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IPSiO NX810 vnx810 
教育用・共同利用 IPSiO NX910 vnx910 
IPSiO Color8100 vc8100 
マルチメディア
IPSiO NX810 vnx810 教育実習室
人文棟 IPSiO NX810 vnx810 
自然棟 IPSiO NX810 vnx810 
芸術棟(育楽) IPSiO NX810 vnx810 
芸術棟(美術) IPSiO NX810 vnx810 
健康棟 IPSiO NX810 vnx810 
図書館 IPSiO NX810 vnx810 
IPSiO NX810 :給紙容量3000枚
IPSiO NX910 :給紙容量 10000枚，手差し印刷オプション
ステーブル印刷J，ソータ印刷










































































































































































一¥ b九 3% 力ラ一
芸術棟B ¥ / 1% 
















共同 カラー 教育 マルチ 人文棟
2002 5.8 3.3 1l.0 53.4 1.2 
2003 32.7 4.4 9.54 36.4 3.5 
自然棟 芸術A 芸術B 健康棟 図書館
2002 l.8 l.6 0.2 82.7 4.7 
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